































































































































































































































































































































































thattheTenno-saiseeksto reaffirm theidentitiesoffishermen and to revitalize
thecommunitybondsamonglocalfishermenseparatedbymunicipalmergersand
marginalizedsocioeconomicaly.
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Appendix:TimetableofMainFestivalEventsFromJuly9toJuly14
July9toJuly12
Alday:Preparingformainfestivalday.TransferoftheshintaiofSusanoofrom
YasakaShrinetoatemporaryshrine.
July13,2013（pre-festivalday）
2：30a.m.:ParticipantsgatherinfrontoftheFisheriesCooperativeCommunityHal
6：00a.m.:Departureofchildren・sportableshrine
7：45a.m.:Movetothetemporaryshrinewheretheshintairests
11：30a.m.:ReturntotheFisheriesCommunityHal
12：00a.m.:Disperse
July14,2013（mainfestivaleventday）
7：30a.m.:Movetheshintaifrom thetemporaryshrinelocationtotheHetsu-no-miya
shrine
8：15a.m.:Welcomethedelegationfrom KoshigoeontheBentenBridge,connecting
Enoshimawiththemainland
8：30a.m.:AlparticipantsdepartforHetsu-no-miyaShrine
9：00a.m.:ArrivalatHetsu-no-miyaShrine
9：30a.m.:Playshangiri（festivalmusic）infrontoftheHetsu-no-miyaShrine
10：00a.m.:Departureoftwomikoshi:onefrom YasakaShrineandonefrom Koyurugi
Shrine
11：00a.m.:ParticipantsentertheseaseparatelyontheEnoshimaharborsideand
Koshigoebeachsideandreturntotheirrespectivehomeshrines.
1：30p.m.:GrandprocessionfromEnoshimatoKoyurugishrineandbacktoEnoshima
6：30p.m.:ShowthestatueofthedeitySusanootothepublic（displayedonlyonceevery
6years）
8：30p.m.:CrowdarrivesatFisheriesCommunityHalanddisperses
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